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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Погребальные памятники средневековья на территории 
Беларуси 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 




модуля по выбору 
студента 
Ознакомление с основными категориями погребальных 
памятников, освоение методики их исследования, 
приобретение навыков интерпретации и реконструкции 
ритуального и вещевого компонента погребального 
обряда 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Виды погребальных памятников. 
Структура погребального обряда. 
Методика исследования погребальных памятников. 
Курганы, грунтовые и храмовые погребения. Этапы 
реконструкции погребального обряда. Типология и 
хронология погребального инвентаря. Общие вопросы 
датирования погребальных памятников. Социальный, 




1. Смирнов Ю.А. Лабиринт. Морфология 
преднамеренного погребения. Исследования тексты 
словарь. – Москва: Восточная литература РАН, 1997. 
2. Методика полевых археологических исследований. 
Москва «Наука», 1983. 
3. Штыхаў Г.В. Крывічы: па матэрыялах раскопак 
курганоў у Паўночнай Беларусі. – Мінск: Навука і 
тэхніка, 1992.  
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный. 
11 Язык обучения Белоруски, русский 
12 Условия (требования) –проведение тестирования 
 
